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4. 312 xxx ff : 
Если )}(){()}(){( 13,0330128,0112,02 31131221 xxxxxxxx  → →∧ → → ==== µµµµ ff , 
то )}(){( 24,03302 3223 xxxx  → → == µµ f ; 
5. 231 xxx ff : 
Если )}(){()}(){( 30224,0313,03301 23323113 xxxxxxxx  → →∧ → → ==== µµµµ ff , 
то )}(){( 13,0224,01 2112 xxxx  → → == µµ f ; 
6. 123 xxx ff : 
Если )}(){()}(){( 28,0112,0230224,03 12212332 xxxxxxxx  → →∧ → → ==== µµµµ ff , 
то )}(){( 30113,03 1331 xxxx  → → == µµ f ; 
Третья схема предпочтений 213 xxx ff является транзитивной, и следовательно 
альтернатива х3 – лучшей. 
Выводы. В работе предложен подход для решения задачи выбора типа судна для 
перевозки грузов в условиях неопределенности, для анализа которых применен аппарат 
теории нечетких отношений. Алгоритм данного подхода легко реализуется в 
вычислительном плане и может быть полезным для решения практических задач морских 
перевозок. 
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An approach to the solving the problem of the  vessel type choice for cargo under uncertainty is 
described in thus work. It contains factor analysis which was performed using the theory of fuzzy relations. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 
В статье рассматриваются этапы эволюции развития и формирования информационных систем. 
Анализируются и предлагаются пути взаимодействия информационной практики с практикой  
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Введение 
Интенсивное внедрение современных компьютерных, теле- и радиовещательных, 
телефонных технологий и коммуникационных служб предшествует созданию совершенно 
новой формы развития информационных технологий в менеджменте. Ускоряющееся 
развитие и распространение информационно- телекоммуникационных систем, связанных 
между собой и пересекающих традиционные национальные, политические и 
экономические границы, приводят к вынужденному изменению и самой системы 
менеджмента. 
 Информационные технологии в менеджменте одно из основных направлений, 
дающих знания об использовании современных информационных технологий в области 
управления. Современные информационные технологии, автоматизирующие деятельность 
структурных подразделений, рассматриваются как составляющие корпоративной системы 
управления предприятиями, организациями и учреждениями.  
Одной из важнейших задач настоящего времени можно назвать совершенствование 
процессов управления, в числе которых применение современных информационных 
технологий является залогом результативности работы практически любых организаций. 
Эффективное управление организацией сегодня невозможно без управления ее 
информационной деятельностью, в том числе и всей системой корпоративной 
информации. 
 Стремительное развитие и распространение новых информационных технологий 
приобретает сегодня характер глобальной информационной революции, которая оказывает 
влияние на политику, экономику, финансы, науку, культуру и другие сферы 
жизнедеятельности общества, в том числе и управление,  в рамках национальных границ и 
в мире в целом.  
Целью работы 
Целью работы является рассмотрение этапов развития  информационных систем, а 
также анализ и формулирование предложений по путям взаимодействия информационной 
практики с практикой менеджмента. 
Методика экспериментов 
Результаты исследований выбранного направления свидетельствуют о значительном 
количестве авторов занимающихся вопросами информационных технологий в 
менеджменте. Среди которых Тихонов А. Н., Зайцева С. А., Трофимов В. В., Тютюнник, А. 
В. , Корнев И. К., Година Т. А., Костров А. В., Черкасова Ю. М. Параллельно с вопросами 
информационных технологий в менеджменте, необходимо рассматривать проблемы 
организации ИТ – подразделений в структуре управления предприятием, управления ИТ – 
персоналом, формирования и эксплуатации корпоративных информационных систем, 
отраслевые модели информационного менеджмента, разработка ИТ – стратегии 
организации, вопросы информационного маркетинга, фундаментальные проблемы 
развития процессов информатизации. 
Обсуждение результатов 
Информационные технологии представляют собой широкий класс дисциплин и 
областей деятельности, относящихся к технологиям создания, сохранения, управления и 
обработки данных с применением вычислительной техники. Так, процесс эволюции 
информационных технологий сопровождался рядом исторических, экономических, 
социальных и технических преобразований. 
Развитию информационных технологий предшествовала информационная революция 
в обществе. Так, в истории человеческого общества несколько раз происходили 
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радикальные изменения в информационной области, которые можно назвать 
информационной революцией.  
Первая информационная революция была связана с изобретением письменности, это 
позволило накапливать и распространять знания. Цивилизации, достигали более высокого 
культурного и экономического роста. 
Вторая информационная революция была связана с изобретением книгопечатания. 
Благодаря книгопечатанию стало возможным не только сохранять информацию, но и 
делать ее массовой и доступной для общества, а в свою очередь ускорять развитие науки и 
техники. 
Третья информационная революция была обусловлена прогрессом средств связи. 
Типография, телефон, радио позволили оперативно передавать информацию на любые 
расстояния. 
Четвертая информационная революция связана с появлением микропроцессорной 
техники, а также персональных компьютеров. А возникшие после этого компьютерные 
телекоммуникации, радикально изменили системы хранения и поиска информации. 
К настоящему моменту времени общество уже сумело накопить огромный 
информационный потенциал, что диктует необходимость внедрения новых технологий 
обработки и передачи информации и служит началом перехода от индустриального 
общества к информационному. Это и определяет пятый этап в информационной 
революции. 
 Так, информационные технологии призваны решать задачи по эффективной 
организации информационного прогресса для снижения затрат времени, труда, энергии и 
материальных ресурсов во всех сферах человеческой жизни и современного общества.  
Таким образом, решая вопросы информационных технологий в менеджменте, 
необходима балансировка двух систем: с одной стороны это информационная система, с 
другой – система менеджмента. Информационная система, в свою очередь состоит из 
совокупности информации, экономико-математических методов и моделей, 
технологических, программных и различных технологических средств, предназначенных 
для обработки информации и принятия управленческих решений. Система менеджмента – 
это система, где объектом являются люди, коллектив людей которому соответствует свой 
уровень управления: международный, государственный, региональный, корпоративный, 
уровень подразделения и индивидуальный уровень. При этом каждому уровню управления 
необходима информация, которая добывается и распространяется средствами 
коммуникаций. 
С точки зрения решения управленческих задач в менеджменте, информационные 
технологии позволяют повышать степень принимаемых решений за счет: оперативного 
сбора, передачи и обработки информации, возможности своевременного принятия 
решений по управлению организацией. Одновременно информационные технологии 
позволяют добиваться роста эффективности управления за счет своевременного 
представления необходимой информации руководителям всех уровней управления, 
согласовывать решения, принимаемые на различных уровнях управления и разных 
структурных подразделениях. Помогают обеспечивать рост производительности труда, 
сократить объем непроизводственных потерь. 
Информационные технологии в менеджменте должны состоять из строго набора 
правил выполнения операций над информацией. В результате такой обработки первичной 
информации получается информация нового качества, на основе которой и 
вырабатываются оптимальные управленческие решения.  
При составлении строго набора правил необходимо учитывать особенности 
конкретного предприятия, в которые входит: область функционирования предприятия, тип 
предприятия, производственно-хозяйственная и иная деятельность, уже принятая модель 
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управления, существующие и новые задачи в управлении, а также информационная 
инфраструктура. 
Так, создавая новую совершенную систему менеджмента на базе информационных 
технологий необходимо применение различных методов оценки в совокупности с 
аналитическими методами. Модели оценки при создании такой модели можно разделить 
на две основные группы: формализованные и неформализованные. Формализованные 
методы основаны на анализе измеряемых критериев. Такие модели применяются для 
решения задач управления оперативного уровня и частично задач тактического уровня, 
которые потом могут быть использованы менеджерами нижнего и среднего звена. 
Неформализованные модели создаются на опыте, интуиции и экспертных оценках топ 
менеджера или руководителя проекта. Они применяются в основном для решения 
стратегических задач и частично тактических.  
В такой модели менеджмента с применением информационных технологий можно 
сразу выделить следующие уровни: 
- высший уровень базируется на принятии стратегических решений, определяет цели 
управления, внешнюю политику, объемы материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов, разрабатывает долгосрочные планы и стратегию их выполнения 
информационными технологиями.  Этот уровень пользуется данными по анализу рынка, 
степенью конкуренции на данном рынке; 
- средний уровень, в свою очередь принимает тактические решения, связанные с 
составлением тактических планов, контролем за выполнением, наблюдением за объемами 
всех ресурсов, принятием управленческих решений для вывода предприятия на 
запланированный уровень. Для данного уровня менеджмента с применением 
информационных технологий должна решаться задача из расчета плановых показателей, 
контроля за их выполнением; 
- оперативный уровень принимает оперативные решение, связанные с реализацией 
планов. Основная задача состоит в согласовании всех элементов производственного 
процесса во времени и пространстве с необходимостью детализации. Происходит 
формирование данных о ходе выполнения планов и составляются отчеты соответствия. 
Информационные технологии  на этом уровне обрабатывать фактические данные в 
реальном масштабе времени по мере их возникновения.  
Выводы 
Информационно-технологическая революция, разворачивающаяся на наших глазах, 
определяет движение к совершенно новому типу управления – информационному. Одной 
из основополагающих характеристик информационных технологий в менеджменте 
является его глобальный характер. В процессе  формирования такого менеджмента 
постепенно стираются границы между странами и людьми, радикально меняется структура 
мировой экономики, значительно более динамичным и конкурентным становится рынок. 
Информация и знания становятся одним из стратегических ресурсов государства, 
масштабы использования которого стали сопоставимы с использованием традиционных 
ресурсов, а доступ к ним – одним из основных факторов социально-экономического 
развития. В связи с этим к числу важнейших задач каждого государства относятся 
формирование и развитие информационной инфраструктуры и интеграция в глобальное 
информационное общество. Решение этих задач становится сегодня необходимым 
условием устойчивого развития государства и его полноценного вхождения в мировую 
экономику. Аналогичные задачи ставятся и реализуются и на уровне современного 
предприятия. Информатизация широко применяется не только для совершенствования 
технологических процессов создания и изготовления продукции, но и в процессах 
подготовки и принятия управленческих решений на всех уровнях управления 
предприятием. Информационные технологии в менеджменте охватывают широкий спектр 
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теоретических, организационно-методических и прикладных вопросов, связанных с 
функционированием информационных технологий в процессе деятельности современных 
предприятий. 
Таким образом, вопросы применения и развития информационных технологий в 
менеджменте предусматривается рассматривать по следующим направляющим: 
 - электронный документооборот, который значительно сокращает сроки подготовки и 
согласования документов, упрощает процедуру их поиска обеспечивает сохранность 
документов; 
- информационно-аналитические системы, помогают проводить многомерный анализ 
данных, определять проблемные области, оперативно оформлять отчетные документы; 
- сеть видеоконференцсвязи, обеспечивает оперативный информационный обмен и 
непосредственное участие руководителей в оперативном управлении; 
 - электронные закупки, продажи, оформление документов и т.д. 
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67-71. – Бібліогр.:4 назв. 
У статті розглядаються етапи розвитку та формування інформаційних систем. Аналізуються і 
пропонуються шляхи взаємодії інформаційної практики з практикою менеджменту 
Ключові слова: інформаційні технології, менеджмент, інформаційна  революція, модель 
менеджменту. 
The article deals with the stages of the development and formation of information systems. Analyzed 
and the ways of interaction information practices with practice management 
Keywords: information technology, management, the information revolution, the model management 
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ОПТИМІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ WEB-СИСТЕМИ НА  
ОСНОВІ SPA-АРХІТЕКТУРИ 
Проведено дослідження моделей представлення Web-систем  та структури організації модулів в 
архітектурі Single Page Application. Запропоновано оптимізацію моделі з точки зору масштабування та 
тестування при умові використання сучасних архітектурних патернів 
Ключові слова: single page application (SPA), KnockoutJS, Web-застосунок, патерн, модель, 
модуль, архітектура Web-затосунків.. 
Вступ 
З розвитком техніки та Інтернет-технологій стало можливим використання мережі 
Інтернет з будь-якої точки світу. Моделі Web-систем еволюціонували  від моделей з 
повною перезагрузкою сторінки до моделі Single Page Application (запропонованої Стівом  
Єном в 2005 році). 
Існуючі архітектурні рішення надають можливість створення інтерактивного дизайну, 
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